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5. BAB IV 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.6. Kesimpulan 
Geopark Ciletuh merupakan daerah yang potensial untuk diadikan daerah tujuan wisata 
karena destinasi wisata alam yang cukup banyak. Untuk menunjang hal tersebut pemerintah 
membuat visi, misi dan strategi yang dapat mengembangkan wilayah Ciletuh, salah satunya 
dengan membangun beberapa fasilitas wisata seperti akomodasi. Sehingga proyek kali ini 
merupakan pembangunan akomodasi wisata berupa hotel resort di Geopark Ciletuh.  
Proyek ini terletak di Jalan Puncak Darma, Geopark Ciletuh, Kabupaten Sukabumi. 
Lahan tersebut merupakan salah satu titik rencana fasilitas wisata dan diambil karena 
memiliki nilai lebih dari segi akses dan kedekatan dengan fasilitas wisata. Lahan untuk 
proyek ini memiliki luas 81.200 m2 dengan KDB 20%, artinya lahan yang bisa dibangun 
hanya sekitar 16.000 m2. Luas lahan tersebut diambil dari perhitungan kebutuhan ruang dan 
luas ruang.  
Fasilitas akomodasi yang terdapat di proyek ini adalah hotel, cottage, dan glamping 
yang dilengkapi dengan fasilitas mancakrida supaya wisatawan dapat merasakan alam 
Geopark Ciletuh dengan kelima panca inderanya. Selain itu ada pula restoran dan green 
house. Karena lahan yang terletak di area yang masih asri dan destinasi wisata alam yang 
banyak maka tema yang diusung dalam perancangan ini adalah arsitektur yang terintegrasi 
dengan alam. Bangunan dibuat sedemikian rupa sehingga terlihat selaras dengan alam dan 
pengunjung dapat merasakan alam meskipun berada dalam bangunan.  
Dari tema tersebut diturunkan menjadi beberapa unsur alam sesuai dengan panduan 
desain dan diterapkan ke dalam elemen – elemen bangunan seperti fasad, material, lansekap, 
dan vegetasi. Material yang digunakan berasal dari bambu karena di Ciletuh terdapat lebih 
dari tujuh spesies bambu, material tersebut diterapkan di fasad, selubung bangunan, hingga 
interior.  
5.7. Saran 
Bagi calon peserta tugas akhir, mata kuliah ini merupakan mata kuliah final bagi 
mahasiswa arsitektur sehingga mata kuliah ini harus dikerjakan dengan  sebaik – baiknya. 
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terkait, literatur, dan lainnya. Dalam pengerjaan tugas akhir, sebaiknya dibuat target dalam 
satu hari secara rinci agar tugas dapat diselesaikan dengan baik dan terstruktur.  
Bagi Prodi Arsitektur, tugas akhir adalah salah satu mata kuliah dengan kebutuhan 
fasilitas yang banyak. Sejauh ini fasiitas yang disediakan sudah baik, mulai dari studio, meja 
kerja, mesin cetak, dan kerta walaupun ada beberapa fasilitas yang belum ada seperti bahan 
maket studi. Namun koordinasi dalam pelaksanaan tugas akhir dirasa masih kurang, terutama 
dalam pelaksanaan seminar tugas akhir. Sehingga diharapkan koordinasi antarpihak dapat 
menjadi lebih baik lagi.   
5.8. Gambar Rancangan 
Berikut hasil gambar rancangan yang telah dibuat :  
  
Gambar 5.2 : Ground Plan 
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Gambar 5.4 : Tampak Kawasan 
Gambar 5.3 : Tampak Kawasan 
Gambar 5.5 : Potongan Kawasan 
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Gambar 5.6 : Denah Hotel Lantai Dasar 
Gambar 5.7 : Denah Hotel Lantai 2 
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Gambar 5.11 : Denah Restoran Lantai Dasar 
Gambar 5.10 : Tampak Bangunan Hotel 
Gambar 5.12 : Potongan Bangunan Hotel 
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Gambar 5.13 : Denah Restoran Lantai 2 
Gambar 5.14 : Potongan Bangunan Restoran 
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Gambar 5.17 : Denah Greenhouse 
Gambar 5.16 : Potongan Greenhouse 
Gambar 5.18 : Tampak Greenhouse 
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Gambar 5.19 : Denah, Tampak, Potongan Glamping 
Gambar 5.20 : Denah, Tampak, Potongan Cottage 
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  Gambar 5.24 : Rencana Utilitas Listrik 
Gambar 5.23 : Rencana Utilitas Air Kotor 
Gambar 5.22 : Rencana Utilitas Air Bersih 
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Gambar 5.26 : Rencana Utilitas Kebakaran 
Gambar 5.25 : Rencana Utilitas Sound System 
